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第二章介绍了 JF 公司的发展历程和现状，指出存在的问题。 
第三章分析了行业的成长性与竞争情况。 























As a locally and privately operated enterprise, in short seven years fast 
growth, Xiamen JF Corporation has created development myth. But the recent 
years, followed on the plastic raw material rose in prices, the profession 
environmental protection request, and the labor force cost on promoted, all 
these factors bring the huge impact to the enterprise, the enterprise has 
undergone the test of how to develop stably. 
This article through the analysis macroscopic economy, the profession 
environment and JF Corporation interior resources condition, proposed JF 
Corporation must formulate and implement the effective developmental strategy. 
Through forms and the maintenance core competitive advantage, seeks the new 
service growth spot, can maintain the strategy competitive ability in the 
competition intense market. 
Through the research of Xiamen JF Corporation, the author thought that, 
mid- and small-scale enterprise must be able to act according to the external 
environment change, the prompt formulation and the implementation 
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时间来看，大企业平均为 3.05 年，小企业为 2.22 年。同大企业的推动型创新相比，
                                                        



















际市场的变化，在增加出口方面潜力巨大。美国 1995 年出口值有 50%是由小企业贡献
的；意大利制造业中小企业出口额占全国制造业出口额的 47%左右。在发展中国家，
中小企业在出口方面发挥着重要作用。据国际贸易中心统计，印度 1981 年至 1982 年
间全国出口总量的 46%是由小企业完成的；新加坡在 1973 年至 1981 年间，小企业直











































计，2000 年全国农民从乡镇企业得到的人均年纯收入达 1039 元，占全国农民人均年











































我国中小企业的数量已占全国企业总量的 99.3%。我国 GDP 的 55.6%、工业新增产值的
74.7%、社会销售额的 58.9%、税收的 46.2%以及出口总额的 62.3%均是由中小企业创
造的，而且，全国 75%左右的城镇就业岗位也是由中小企业提供的。就工业来看，截
至 2004 年底，我国共有中小工业企业 273263 家，其中国有及规模以上非国有企业
217409 家，全部中小工业企业的资产合计达 135823.5 亿元。2004 年中小工业企业创
造的工业总产值达 132192 亿元，工业增加值为 36853.7 亿元，实现销售收入 127685.7
亿元，利润 6426.5 亿元，上缴利税 11784.7 亿元，解决了 5232 万劳动力的就业问题。
可以看出，中小企业已经成为我国工业经济的重要增长点，为我国经济发展做出了巨
大的贡献。需要特别指出的是，从 2001 年到 2004 年的短短三年间，中小企业的各项
指标均实现了大跨度提高。其中，新增企业 10 万余家，增长了 61.05%；总资产规模
也上升了近六成，而工业增加值、产品销售收入及利税总额均翻了一番；尤其值得一




  表 2 2001—2004 年我国中小工业企业的发展状况 
年  度  
类   别  
2004 年 2003 年 2002 年 2001 年  
01-04 年增
长率(%) 
户 数  273263 194238 179874 169676 61.05
                                                        















工业总产值：亿元  132192.0 － － － －
工业增加值：亿元  36853.7 26852.4 21908.0 18826.0 95.76
资产合计：亿元  135823.5 102530.4 92529.1 86604.1 56.83
产品销售收入：亿元 127685.7 90619.2 72864.4 63246.5 101.89
利润总额：亿元  6426.5 4501.3 3371.4 2644.3 143.03
利税总额：亿元  11784.7 8795.8 7097.7 5923.8 98.94
从业人员：万人  5232.1 4441.9 4322.9 4273.1 22.44
























































































































































第二章 JF 公司企业概况 
本章首先介绍了 JF 公司的发展历程及主要产品，分析了 近五年的财务指标，介
绍了各职能部门状况以及现阶段存在的问题。 
第一节 JF 公司的发展历程 
公司 1999 年底创办，2000 年初正式投产。现有注册资金 1280 万元人民币，民营
性质，公司拥有独立的进出口经营权。公司位于厦门市集美区杏北工业区，自有生产
厂房建筑面积 8000 多平方米，员工 120 多名，引进一流生产设备，主要生产 LLDPE
拉伸缠绕膜、POF 收缩膜等系列塑料薄膜包装材料。目前年产量约 5000 多吨。主要供
应国内百强企业，部分出口。2006 年年产值 5000 多万元，税收超百万元。 
表 3 从企业的从业人员数、厂房设备数和销售额三项指标描述了企业从 2000 年





ISO9001：2000 质量管理体系认证证书，2004 年获得 ISO14001 环境管理体系认证证书。
在技术创新方面，企业 2002 年被厦门市科技局评为“厦门市高新技术企业”，2002
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